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Kota Jakarta, ibukota negara sekaligus sebagai pusat ekonomi dan pusat pendidikan 
di negara kita, memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang kehidupan yang sangat 
beragam dan lengkap. Banyak warga dari berbagai daerah datang ke Jakarta untuk bekerja, 
berbisnis maupun untuk mengenyam pendidikan tinggi. Akibatnya kebutuhan akan hunian 
terus meningkat yang berdampak pada semakin padatnya pemukiman yang ada. 
Salah satu contoh nyata terlihat pada kawasan pemukiman di Kemanggisan, Jakarta 
Barat yang saat ini sangat padat akibat pembangunan rumah kos untuk para mahasiswa dari 
luar Jakarta yang kuliah di universitas di sekitar kawasan tersebut. Dampak buruk dari 
kepadatan ini terlihat pada kualitas ruang pada rumah kos yang buruk akibat dari kurangnya 
pencahayaan dan pengudaraan alami. Oleh karena itu untuk menjawab kebutuhan akan 
sebuah ruang hidup yang berkualitas adalah dengan pembangunan apartemen.  
Permasalahan utama yang ditemui adalah mengenai cara untuk mengintegrasikan 
berbagai kebutuhan penghuni dengan kondisi iklim lingkungan serta mewujudkannya 
dalam bentuk desain dan struktur bangunan yang kokoh. Isi paper tugas akhir ini akan 
mencakup analisa manusia untuk mengetahui kegiatan dan kebutuhan ruang calon 
penghuni; analisa lingkungan untuk membentuk suatu kompleks apartemen yang memiliki 
ruang luar yang nyaman; dan analisa bangunan untuk mendapatkan luas ruang berdasarkan 
kebutuhan ruang gerak, mencari bentuk massa dan organisasi ruang yang sesuai iklim, serta 
mencari modul dan struktur yang sesuai dengan bentuk massa. 
Bangunan apartemen ini dirancang untuk mahasiswa dengan jumlah unit sebanyak 
628 unit untuk disewakan, terdiri dari tipe studio, tipe satu kamar dan dua kamar tidur. 
Apartemen terdiri dari dua blok massa dimana blok massa di depan tapak digunakan untuk 
pria dan yang di belakang tapak untuk wanita. Penekanan terhadap pemisahan massa 
bangunan dipertegas dengan penempatan fasilitas olahraga dan rekreasi diantara kedua blok 
massa yang meliputi lapangan basket, bulutangkis, kolam renang, jogging track, fitness 
gym, community games room. Pada bagian lantai dasar bangunan juga terdapat kantor 
pengelola dan berbagai kegiatan komersial seperti coffee shop, cafetaria, business center, 
warnet, apotik. Bangunan apartemen ini dirancang dengan penerapan arsitektur tropis yang 
menekankan pada pengendalian panas dalam bangunan, terlihat pada perletakkan bangunan 
dan ruang terhadap orientasi matahari serta penggunaan peneduh matahari pada fasade 
bangunan. Konsep fasade yang diterapkan menciptakan permainan bayangan dengan maju 
mundur unit hunian secara acak sehingga terbentuk tampak bangunan yang dinamis. 
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 Jakarta, capital city and center of economy and education in our country, is full of 
many means of living. Many people from other cities have been coming to Jakarta to earn a 
better life or to enroll in one of many education institutes available. Ever since, the needs of 
homes have been increasing as long as the increasing densities of neighborhoods. 
 The neighborhood around Kemanggisan, West Jakarta is one of many examples of 
densely populated neighborhoods. Its dense neighborhood was caused by the growth of 
youth hostels which is used to house students from outside Jakarta who is enrolling in Bina 
Nusantara University located just about in the neighborhood. The awful outcomes of the 
densely built youth hostels can be seen from the lack of natural light and natural flow of air 
inside the buildings. In order to answer the desires of high-quality living areas, an 
apartment should be built.  
 The principal problem sought to be solved is about the way to integrate people’s 
need with climatic condition and realizing it into appropriate design and well-built 
structure. The contents of this paper conclude analysis on people to learn their needs of 
spaces; analysis on the site and surrounding environment in order to create a comfortable 
outdoor space; and analysis on building to learn the amount of space needed by observing 
the characteristic of human movements, to find out the shape of masses and the position of 
rooms in order to suit the climate, and to learn the suitable modules and structure. 
The apartment, with 628 units to be rented, was designed primarily for 
undergraduate students and consists of studio type, one-bedroom and two-bedroom type 
units. The apartment had two blocks of masses, in which the block near the entrance of the 
site was used by male students and the other block near the rear of the site was used by 
female students. To strongly define the separation of the blocks, outdoor sport and 
recreation facilities were put in between the blocks. These facilities concluded basketball 
and badminton court, swimming pool, jogging track and fitness gym, and community 
games room. On the ground floor of the building could be found building management 
office and some commercial activities such as coffee shop, cafeteria, business center, 
internet café, pharmacy. This apartment were designed with tropical architecture, mainly 
with the principal of heat reducing in the building, which could be seen in the orientation of 
the building, the placement of rooms inside the building, and the using of sun shading 
elements on the building façade. The façade concept used was the creation of shading by 
extruding the units randomly so as to create a dynamic look on the building façade. 
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